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Masyarakat yang mendiami Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya maupun bagi masyarakat 
yang mendiami Kalimantan Tengah menganal simbol Batang Garing. Batang Garing 
merupakan sebuah simbol yang mulanya dikenal di kalangan suku Dayak Ngaju, yaitu suku 
Dayak Ngaju yang menganut agama Hindu Kaharingan. Batang Garing digunakan dalam ritus 
dan juga menjadi simbol akan identitas mereka. Semakin berkembangnya zaman, kini Batang 
Garing kemudian dikenal dan bahkan dipakai dalam berbagai ornamen-ornamen maupun 
motif batik khas Kalimantan Tengah. Batang Garing adalah sebuah simbol, simbol adalah 
suatu benda yang mengingatkan kepada suatu yang lain, bukan karena persamaan yang tepat, 
tetapi karena memiliki ciri-ciri tertentu yang mengingatkan kepada hal yang sudah terjadi. 
Simbol Batang Garing kini menjadi identitas yang penting untuk menunjukkan suatu 
komunitas, terlebihnya bagi suku Dayak Ngaju. Oleh sebab itulah Batang Garing kini eksis 
dikalangan masyarakat, baik itu masyarakat Dayak Ngaju sendiri namun juga bagi masyarakat 
lainnya. Maka, simbol Batang Garing dapat dikatakan sebagai simbol kolektif yaitu sebuah 
simbol yang mengandung pengertian bahwa Batang Garing menjadi simbol kehidupan 
bersama. 
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